Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la cual se manda guardar y cumplir la Bula que va inserta, expedida por nuestro muy Santo Padre Pio VII en 31 de Octubre de 1816, relativa á ceder los Diezmos procedentes de nuevos riegos y roturaciones de tierras incultas al Real Erario, en los términos que se expresa by Espanya et al.
REAL CEDULA
DE S.M.
r SEÑO·RES DEL CONSE,10,
POR .LA CUAL SE MANDA GUARDAR
Y cumplir la Bula que va inserta, expedida por
nuestro' muy Santo Padre Pio VII en 31 de Oc-
tubre de 1816, relativa á ceder los Diezmos pro-
cedentes de nuevos riegos y roturaciones de tier-
ras incultas al Real Erario, en los términos'
que se expresa.
I
MADRID EN LA IMPRENTA REAL.
Iad perpetuam 'lid memoriam.vv
f .. i lO
-':.. ~ l. .. '.'! ~ ·}P
RQ1na~i P ontijiú s'de:poputoril'11i1m-
coiumitate-; arque q,ttititaie semper -i11!f-
pense sollicitl , sanctlera canonum jura
temperare consueoerunt , uf Princi-
pum -ootis indutgenter annueren«, si
quando grandiore» jacturas, sumpt1ts~
que immensos ad opera publica corfi-
ciesd«, collatis ex Ecclesiae patrimo...:.
nio subsidiis, atiqu4 ex parte camper¡,.'..
Jar; -eJIla~i-tarint. -, ' '
,
l!j~ .fe!:(s ,t}uib.lls.dam co~ditióni-
~t/s q fi.t!ci~ recordationis 6!fgorio
?qpa f?ffirpotertio P~ae-d-ec~S{9re
lf.ostro per Apostoiicas !-itteras Yji~i
décimaeoc1avae_ ,Jutii --antia mitlest-
f" ¡1 "-." .
mo q1:tingen,tesi1fZ{J. s~ttfagesimC{ no-
no censtituturn .p-r.tT:gtrf!tr', ~~ti?egiC!
~erár~o .tri~,uer.ettfr qíticNtticf in !lis..:.
pa7J.i arum /~:,el!;f1is;,et ins.r.ttis- Cena-
riis ad Decimas , et ad :Erimitias
Novafium ~;cresceref' ex' ubert;te, , '
agroxU1,,! quo,s J. 'ffj'l¿i!.conriuátis, amni-
ku!q-áe in 'lf~itioJ<esC1tl'SUf corüortis , et
fliflexi-s, Hispqniarum l?:eges perfl-
rendos curassent ; saleas ta1J.un Eccle-
siis , 4!oncF-terl!s , r;o~nundi/,' H'Ospi-
tt,z/i!Jtt,S.!,P:io.r!~u~'" .1}.ecl.~~!l¡{! ~ }3.e:.-
n~da!is; alii~,Cju~Jll{~bztsc~tp1qu~J/!.CrfO-
!}/ó. r~tit:zq1tenffd. Dfc~n¿ars ,_ ~f'f..~f11fli-
t1f!.f an,te,a r.e\I.,p~cfivep";~s'S_~s{~S ~ itja..-
mm r,ationihu.f pe! ~fe4Z,nl!t1p ,-!1'tjl~
jillta,tis; 't!-nnoqi,e.,-,~tC1j/i L SU!:1J :fe'1;tit~
cO~1~:.een:s'fri~~·1~·sZ5b{nd~fificf:s ¡q.rtter
~fcor.dattontS. 1J.e.n~d!(,'tftf 1?(I#J~ -P.fci-
'11JZ/sq1;ta~tus.l(raedeqessof'r, ~ten)Nos-
ter" al!is Lit,!ep-s ,{!;pwt~ti.cis.~ dafis
'die clecirhiftertia. It}tH anno .rniilesimo
'-1' 4 <J ") t Ó • -' w' ..
s~ptingentes!'!10 ~itfldr.'tlg.esfmo nono ei-
'dem R~g/~. {li.r.pqnicp:um Ael:a1(fo) st á-
tis ~ijibllsda1:nu le.giPl!S "pei;petu.o ad-
dixit i~crel11'ent4~r,eCjd/tllum j el -nouas
pr~v~nt.u'ltf!1'. accessiones a.c ¡¿,g(J.Ímas
". Primitias piám N07ja!i1~m.,EJ.1I.f!.e
tum ex riuorum aeductione, túm ex
nova h~berent~tr. cultione: .regionum,
quae mm a11tea fitissenf asperae, ve!
montuosee , 'vepri~1tsqtte, ac dumetis, . ',)
vest1tae, aratro postea grandi pectt-
niá pers.trictae',jugisque subactis ~ ac
substractis marginibus , firtitilate in
I posteif'um, e/ fr¡.¡cfrmm ,copieÍ commen-
daren/ut.
estado y beneficio de los pueblos,
han acostumbrado atemperar las sa-
gradas disposiciones canónicas, para
poder acceder benignamente á los de-
seos 'de los Soberanos, cuando estos
han pedido se compensasen en alguna
parte con los subsidios sacados de los
p'i~q:es, edes'ÍástiC'Q~ las crecidas, pér-'
didas ,~ inmensos gast<;>sQ:rig\nadóª
por fas obras públicas. ,... , -:-
, Con este, motivo se dice l¡a'her-se
dispuesto por. ~lPapa Gregorio Decí-
motercio, de-feliz recordaeion , frede-
, cesor nuestro, bajo ciertas eondícío-
nes , y en virtud dé unas-Letras Apos ...
tólicas del.dia diez y ocho (h~Julio del
año mil q4ini~n~o§ ,~~tent.a .y l'Pueve,
(ju~ se asignase' al Real Equ'io .todo el
aumento, q~~ea-los reinos de Espaiia
é islas Canarias tuviesen IosDiezrnos. . , (.
y las Priraicias de los Neveles, por
la ferti1~d~~ ·<:lelos oampes-v'que los
Reyes de ~spaña hubiesen proeura-
do beneficiar ó mejorar por medio de
regadíos, y de-una mas qtil diréccion
de las. corrientes de los rios , "b,ien qüe
dejando sa¡v@s.·á las Iglesias, ..~I0nas-
~~~iqs,Encomiendas, N~spi~ale~; Prio-
res t lZárroeQs , :I?enefici<1d<¿~;~ cuales-
~~~te¡:~otras l!€!~(~H.1<\~-qs .J)ie2ir110s Y
Primicias q~e 'fl-n~e,S fes;¡:le¿úvamehte
}?ose,y.§ro,n,.i):eq-Jp.~ la cuenta p'or un
~i"Ieni.or'y compensado el año estéril
r, con el fértil: y Ji.>ó?teri0J;m~nte elPapa
Benedlcto Decimeeuarte, tambien de
(eliz memoria-, y asimismo Predece ...
~~or auestro , en virtud de otras Le-
tras 4postólicas , expedidas el dia tre-
, ~e, ~e Julio. del a~0 mil setecientos
cuarenta y nuevé , jgualrnente con
ciertas condiciones aplicó perpetua-
menee al propio Real Erario de Es-
paña los aumentes qe rentas y. nue-
vos acrecentamientos de productos,
y j4:títá,meñJ¡é los Diezmes y. Primi-
cias, aun de los Novales que en ade-
lante se obruviesen , asi á beneficio
de los regadíos, corno de la rotura-
cion ó huevo cultivo de los terrenos,
que habiendo sido antes incultos ó
.monruosos , y' cubiertos deespinas y I
, abrojos, reducidos despues , no' sin
, , ,
l'
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, Exx:ipJenfes itaq,t;re 'animo perlubm:...:
ti postnlasione« lauda'ii-Regis;- a -quo,
illustri« ,de Religioni.JJittudioJr' I.d'CqtUé
singu!a,¿ in,:Nos,' et A.p(fsto!ical'l'z Se-e
dem veher.atione / ac jide'praeb'Cr:tm/;¡
numedtacsnscipitnus, et ,quem·px.&irtde.
luculentioribus nostraei henevoJe.Mia~
testimoniis; .oumulareemon, dltbita~mtJl;
cum ece·ndrois,aqzianl11f -.-dúiz,~ctiorcibtf,ts
et ex sZti1estrium locorumi; aesertaiC.Z!Jr.lJ,J
que s~o!ituflinMZ1J_c.ztlt.zú'a..ingentes 1tí/;;;.
.t~zteJ'·itz f)rUine..firZrnPD~rs t , él. in, eccie«
siasticos 'lQttoqlfie omir[/iá redun.dare
r persenserimus , 'tum oE.':,.uberrin2oru1'{J
flgrorumrcpcces'Sionem 1,' tum, oh"rmaj.o,¿,
rem aeri. .sa,l;¡,tbritat~1fn,r túm o!i:fe/ix
.commerci! augmentibiltz,;; Nos ex. -certa
I .scientia , et matura •.>dre./iberatione,~de-
que Apostolicae P otes..fi:ztisp/enit,Udi'~
ne eunct« jZf.J'a, ac privilegia ,super
r:
1 -' ~ • .... ,-,
e Viwum 'Cum in hisce ApostolícaeiSe ..
'dis 'indu/tis exeqU'endis: dijicutta'te~
quaedam ,', ac: dutJitationi\f caus,á-e-
, obort ae fit.erint, SU/U. modo act No«:
prec'Cs Charissirnus iñ' Christo .Fi/ius'
.Noster FERDINANDUS Hispania':':'
rum Re» Cathoiicus , per Dilectum
Filium Eq!'item- Antonium Vargas'-y
Laguna, suum apud Nos, et 0-póP
tolicarn Sedem Admiliistmm ~P ¡¿-~
nipotenüaiium , oohtit 'perj'err.i, 'lit; aá
quaslibet . adimendlzs.quaestionu'1'JZ oc\..
6afiones_}¡;txta rnemoratu Praedé6e.s.::
sorum- Nossrorum p/aeitu Nos' ,ipri, d't,
hac .re .univer sal .opp.ortane decerne ..
~I Ir';remus.], ,:"1 ¡ f L~ 0.( llC.O",
crecidos gastos, á labores y culrivo , é'
de otro modo beneficiados, s'e: hi-
ciesen en adelante fértiles y produc-
tivos.
- .'MaS'1 como en l:áege~ticion .de 10s
referidos indultos de' Ia Sede Apostó-
lica se-hubiesen.suscitado algunas difi-.
cultadésy dudas , recientemente nues-
tro 'muy 'amado.en Cristo Hijo- FER~~
N ANDO, REY Católico ~,~.~spaña', p9,ñ
medio del amado ~'ÍjÓt el Caballero
Antonio 'Vargas y.~L~guna, su,.Mi~:·:·
nistro Plejiiporenciario .cerca ,a€'.Nos
y' de -la-Sede A postólica', ha t 'uido'~.
bien ditigi'f.nos sus preces" áfin de 'que
par,a remover todo morivo.ide ~on':"
troveJ!isiá: con aTteglo ~á~·las'citadas
disposiciones de',n,t1e.sf1\08 Bre¿'e'c€so.lOo.
res ,~~sJmüsmo nIciése-rnx>s'las;,\Cl",ol-a¿'
~ :l., ~
racio heS. c.<DndÍlcen.tes;~l1':razo.i{:de \lo~ \
aq,uhante-c "demtell'lell1t~\rc::ferid~ ~v .....
\_'.-,NQs~,~pues, adroitieado de ~\uY'
l5ue.o grado esta ·s0',N..citírd dek !s{J)hte.,
diGJ.i<Í>~&'e,y\;d~cuyo 'ze'lo rdig.ios{;j~·y
s~.n:gular, eneracíonsy fidelidad.s'Nos
y-,'áJ-a Sede Apostólica 'renemo :w..ro.as
J
pf.ue~~)as\bieil -'señaladas '; y' á. , iuien
cemsifi\u1entemente\~I1o:dudamo~ 1CO{.,:l;
1 ..... '
lJ1ali\dcd'<iS; fl145' reievaaies.ide m.u'eg' -, .
t;r¡a\ beaevolencia , y;hab:iendo' 'ÜOU1¡oo
prendido! tarnbien .que de \'Jos ·riué.:.
vos riegos'.y roturaciones ó~~CUltiViO
de losctsrrenos ir cultos .y euiales re-
dundan"grahdes ulri.i;id'ikies·.áto'Glg,gJ-g;s, ~
clases :a1íl!i1\.eclesiasricasv tanta.'pGlr, '(ti
aerceentamicnto de-la fecurididad'de~ ,
los campos,- cuanto spor la:l1ilay~r¡ sa-
lubridad de la atmósfera, y junta-
mente por el mayor fomento del co-
mercio: de cierta ciencia, prévia una
madura deliberacion, y con la pleni-
2 ,
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Decimis, P1'imi!~1j"":etNo'VtÚilJUs per
-, enuntisüas ~r~gori(- Decimitertii; el
13enedicti Decimicuarti Praedeces-
sorum Nostrorum ApostolicasLit-
teras, quarum integros tenores prae-
sentibus pro jz1ficienter expressis, at-
que insertis haberi volumus, Regio
Hispaniarum .Aerario tributa, con-
firmamus, et approbamus , omnia-
que, et singula in eisdem Litteris
contenta, quae iriferius 'expril1zendis
'f~J)1#r adver semu» ;" aenuo sa·néimus,
el ordinamus: '
rr> ' ,,'¡; di" . . TT'" "--''J'/Jm'»ero 'J.jltrl in ~.".egm.J rus-
pania~ttm, et in'jj,dis adjaccniibus:t'
atque ',in insalis ~Canariis _ nuncu-:
patis .. existentes ',~ a .quibu« ob' per ...
ductas: ,¡vssas.. f(JJjtespu: in. rioos
immissos , ve! obtintroductarn cultu-:
cam aJi'uctuumr copia habetur uberior,
partim ad ~egiztfl! Fiscum, partim
ad Unioersitaus ;li!ommunitates "sin.1,
guiares que 'ci7Tes legitimo jure p'erti-
mrzní, cumque necessario ad tot tan-
~aq'J{e<opera'~impensa, ve! ab. ip:sa
Pr..ini:ipe,., vel e :data per I Principem
foctdtate a.Munieipii:r, C()m1fiuinitat¡~
L " \ 'P' ., "Wous , p1~zvat¡s':lzJ!C,'~'srsoms: vo,1:!fer(:/¡1$.:t.
tU¡)' :..:Nos, [uxt« praelaz:tdat¡'~F.E1{..:;,
DIN.&NDI RegiJ' votade:dzz'1"tr.1ntls;,
ntqtte rmandamlS> ,'~ut integrQéRegio
Aerar-io praeveántul" Decimae. ,Pri;
mitiae', ac NovaJia, quarrdo Regí/s.-
sumptibus incrementa prooentuum hu«
jusmod.i jirerint comparata: si autem
ex Priacipis r indulgentia ~Unioersi-:
tates .,-Commbn.itates, et cines: impen-
sa) coruuleriat., tunc, st atirm .atque
terminas consessae respective íexemp-
t~~nis -expiravet:it, ,dimidium .iaiitum-:
modo Decimarum , ac .Primiiiarum
etiarn Novalittf¡~: propter" ji"ttctuum
augmentum "Fisco -Regio, .-ac!Jician-
tur ;. -reservatQ 'ex Regati munifir:entia
-alttr8 dil1'lÍaifJfa.re'ore ¡¡Iorztmj q~tib#¡
.eas .habendi jus campetat. ,,:
tud de la potestad Apostólica, con-
firmamos y aprobamos todos los dere-
chos y privilegios concedidos al Real
Erario de España sobre los Diezmos,
Primicias y Novales por las citadas
Letras Apostólicasde Gregario Trece
y Benedicto Catorce, nuestros Prede-
cesóres , cuyos. respectivos tenores es'
nuestra voluntad se tengan por total
y suficientemente expresados é inser-
tos en las presentes; y establecemos y
ordenamos de nuevo todas'y cada una
de las cosas contenidas en las mismas
Letras en cuanto no fueren contrarias
á las que abajo se expresarán.
'~ .corrro quiera 'qué las heredades
sitas en los reinos de España é islas
adyacentes y. en las llamadas, Cana-
rías, de las cuales, ya sea con moti-
VQ 'de la igtJalacion deterrenosy di.
reccion de. las aguas, ó ya. á causa-
de Ia-inrroduccíon del cultivo, se ob ..
tiene una mayor abundancia de fru-
tos, pertenec~n legítimamente parte
al Real Fisco, y parte á los kyun-
tami-entos "ó Concejos ó Comunida-
des ,"}7'vecinos 4e los pueblos; y meo,
dianje asimismo que los ga'stos nece-
. sários para tantas y tan considerables'
QPras son "ostea~~s, ó ¡por. el mismo
Soberano, ó en virtud de facultad
,suya por los Concejos ó Ayunta-
mienéos , Comunidades -y p~rsonas
particulares :N os, conforme á los de-
seos del mencionado REY FERNAN-
DO, declaramos y mandamos se sa-
tisfagan íntegramente al-Real 'Erario
los Diezmos, Primicias y N ovales,
siempre que los insinuados aumcn-
{0S de productos se hayan hecho á
costa del REY; y si los 'mismos gas-
tos-se hubieren costeado, en virtud,
de" facultad .del, Soberano, por los
Ayuntamientos, Comunidades y ve.
cinos , en tal caso inmediatamente
que haya espirado el término de la,
exención respectivamente concedida,
'Se adjudique. solo la mitad de los
~Biezmos y Primicias, aun de los N 0-
vales por razon del aumento de fru-
tos, al Real Fisco; reservándose por
.un efecto de la Real munificencia la
1"
Praetered. - ¡¡ch' ex tempore, quo
nntedictae' Benedicti ' Decimiquarti
Preedecessort: Nostri. Litierae ema-:
narunt' ," ab anno scilicJt millesimo
septingentesimo quadragesimo nono,
de proventibus ex lfitve'Striu1n fitn~
-dorion ' cultura l' manantif;;us Regio
Aerario'jlts~ exigendi Decimas , ah
Primi/ias .jiterit colluturn t; aüamen
~usdem FERDIN~NJ?I' Regis v..0~'
tis obsecundando , ne ullus a11fPltus
, controoer siis relinquatur, locus , per
praes~n¡'es edicimus c(9S agros). in.hoc
'obmprehéndi ,.:q;¡,tibuJantea per trigih,r'
taJ 'afliiojum ¡\ spatitirn éI~sertis --,í él
incultis , post diem tr.igúimam meñ-..
'si'f Al./gítstir) artf1li r'1nHlesimi octin-
genfes-irniJ (}{,j.¡tura<.fi.~it:kdhibita; No~
-valium' 'quippe, nonu; ' q}t@ad per.-
tlnentiam» 'Decimarun1, io Fi.f.co
iñtellig'enda' . 's.'ltnt hoc.. loco. ojera e,
iJe?'ja'm' impénsae, -oel in pOs.teYU171,im-.
pe;¡'¿endafl 'eJ?c~t.endii agr.if, 'qui:.per.
ahnos tri'giñf'a, nec e.xpurga1i, nec
araJfró ·ew{j.~tsi:"'ve! alio -cidtionis ge-
ner'e fit,erFnf'élaborati ..Ctun'.'autem' ha»
?¡'úff¡} 1 a!fpe.rr1.m'arum terrenum oultio-
'!les }ii'f'!it' 'in ~Regionibz's ,-'~tarn P a.;.
fifimonio¡ <Régio' , qtta~n, UniverJit'a'ti-
b~ts, ~Com~nttn:ftatib1ts- /' el. singulij,
?él';;ibus)¡~ésperctive speciantibus , .par¿
rite~q~: ::lJfi~ptik~': ':.' turn Re~¡¡
'14.erarzt, qt-tam miel cedente, ve¿
etiam: atiqunnd)J' non ' intercedetite
Gub~rnií pennisszf, e..rsp~nsis Munidi.-.
pif/rztrn, i.Con1,lnzuzitaf.uTn, .privata-·
rí'fmql/e Personeriim ·relaratá. ti Prin-
,ij~;' spatio.!. quortm:id¡¡.m' ennorum;
" t...1~_
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otra mitad á favor de aquellos' á quie-
nes competa ó asista derecho para
obtenerlos ú obtenerlas .
, Ademas de esto, aunque desde la
época en que se expidieron las indi-
cadas Letras de Benedicto Decimo-
cuarto, Predecesor nuestro, esto es,
desde el afio mil séteciérítos cuarenta
.y nueve, se confirió al Real Eraria
el .de:e.cho 'pe cobrar los' Diezmos y
Pnmlc!as, de íos productbs debidos al
cultivo de los terrenos incultos¡ sin
ernbargo , defiriendo á los deseos del
rnisrno.R'z-s FERNANDO; y para -que
no tenga ya' mas en" adelante lligar
,~on~E0v,($SI~alguna.en esta' parte'; 'por
las presentes prevenimos cornprender-
se en esta disposicion aquellos terrenos
que habiendo estado antes eriales é
incultos por espacio" detreinta años,
hayan sido roturados ~óreducidos <Í'
'cultivo, después del dia treinta del mes
de Agosto del año mil .ochocíentos,
púes bajo el nombre de Novales en" ,
cuanto á la pertenencia-de los Diez-
mos al Real Fisco, han -de' entender-
se en este lugar las obras, Ó ya ante ....
riorrnente hechas, ó que se hicieren en
adelante para el cultivo de los terre-
nos ó heredades que 'en el 'espacio de
treinta años no hu bieren sido rotura,
dos , ni' beneficiados PO! el/arado , ,~i
redl:cidos á 'ningun, ot~o· género de
CUltIVO:~y-por cuanto el laboreo 'de
estas eseabrosisimss -heredades se
hace en' territorios '¿orl'espondientes
respectivarnente , taatoalReal Patrio .
monio , cuanto a-los Ayuntamientos
ó Concejos, COl1luÍüd'aaes'Y vecinos
particulares; é igua[ment~ asi 'é:Í costa
Ele! -Reil Erario, corno me iante-psr.
3
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~ Decimarum , ac Pri~it¡;r1tm quae miso del Gohie;no,ó aun á veces sin él,
integra/ifer deinde persolvenda.e es,,".: á expensas, de los Concejos .ó Ayun-
. s/n!, oENiatione ~ ó~,dlúde~ tame~ , tamíentos , 'Comunidades y personas
FERDINANDIRégiS' próvidentia:j' . particulares, remitida P9J el Sobera-
harum vigore statuimus , quod exacto "11.0 por el espacio de algunos años la
ubi aderi: concessae suspensionis ter- obligacion de los Diezmosy Prirni-
mino, medie/as dumtaxat Décima- cías que después debiesen pagarse in-
rum , ac Primitiarum , ex quibustibet tegramente en consecuencia de lo
hujusmodi prooentibus deriuantiurn, ,dispuesto por el mismo REY FER-
Aerario Regio attribuatur; re/icta quío NANDO: por el tenor de las presen-
bus de jure spectet. altera medietate. tes establecemos, que espirado que,
fuere en su caso el término de la sus-
pension concedida, solo ceda- á be-
neficio del Real Erario la mitad de
10s Diezmos .~ Priruiciasprocedenres
de .cualesquiera -de estos productos,
reservada la ,PtJ.ta~~Jt,ad á .aqucllos á
quienes Jeg~í~h1'J.~mentepert~nedere
Pero mandamos que .nada haya
de sasisfacerse á título de GOtl~pen~
sacien .á<~qtueUos que go,z.aban de
PJepn9s de[as yerbas destinadas pa-
J;'~ -pastos ~ de las heredades nueva-
mente reducidasé cultivo, pues los
Diezmos ,y;~:r'rimiciasprocedentes de
. sus nuevos+productos .deben enten-.
derse aplicados-por una mitad al Real
Fisco, y por otra mitad á cada un,q
de los prepierarios , s€.gll..tlqueda ar-
r.1baprevenido. . _
Manda.mtvJ ,in.!:tljJer ,fe;.mptu solu- ' Mandamos' ademas de esto, qlle
tionis medietaf-Ís {Jp,o.i.t114ruf!1., ac Pri- el tiempo del pago de la mitad de
mitiarum Regio p¡s.c¡o ¡tr¿p.J;teJltdamm Diezmos y Prirnicias , ·que.,,deberán
el.' entedictis fondQfl~t1V :af.jm;JÍ,spro.ven- satisfacerse al Real Fisco 'ge los .insi-
tibz~s initium h<ÚJ,eredeber» ti ,die tan- nuados productos anuales-de-Jas he-
tummodu dq,tq.~ praesmtiu11:l Nostra- .redades, deba empez.ar á -correr 'so19_
rum Liueraaen, 1.ft-ha"c 1'fJeth..odonulo desde el dia de la data-de Ias pre--sen- .
/lIS q.tic"ti amP¡g~n4i l,oP1Uremaneat: tes Letras nuestras, á.&n. -de que a,s·
no quede lu'gar á nadie par~a dudar
ó dificultar cosa algu.na:.enesta ~parte.
En cuya atencion , por estas naes-
tras Letras A.postóHcª-s, damos (,:9~
mision á todos y á cada ,..uno de nues-
tros Venerables Herrnaaos '1lOsAJ."-
zobispos y Obispos, y )tam~ie~ á 1<?§
amados hijos los Ordinarios locales
existentes en .los reinos de Es.paña ,é
islas adyacentes, inclusas las de Ca-
narias, para que cuiden se mande '"y
manden poner en su -debida ege¡::y¡~
cion perpetua, entera y puntualmente'
I todo su contenido; á cuyo efecto da-
-'
Nihil cero compens.atio.'Yis -lifulo
e:rolvendum. denjln.ti41;nUS ¡¡lis, .qui
Decimis her.bar1j11¡}pro pas_cid,; ad-
signa~arU1:n ft1:~ek4ntut' ',e.x fimdis no-
vite1' qd yulturqm redactis : horum
enirn DeGÍt1Ja.e, a,c Primitiae ex noois
prov;ntibuá manfZfJf;es pro un« Regio
Fisco, et proa;lt.era mediet.ate cuilibet
ex propriettJ;riis addictae, ut supra,
censeri dehcr/¡t
Quocir,ca o111-n.ibus,et shfgulis ·Vene·
rabilibus Fratribus Archiepiscoois, et
Episcopis, neo non dilectis Fiiiis loco-
rum Ordinar¡¡'s , in Hispaniarum Reg-
nis, ac insulis 4t!japentib,us ~ et Cana-
riis insulis exÍJjenti!?us , jet' hasce
I Nostras .Apostolicas Litteras commit-
. timas, ut in i~s contenta quaecumq,ue
debitae exequutioni perpetuo integre, ét
jidetiter mandad curent , 'fc rnan-
dent : in quem finem cuilibe; eorum
necessarias , Jt opportunas .in pro-
pria uniuscujusqu« Dioecesi, seu ter-
ritorio exercendas. facultates lmper-
.. .. /\ ..ttmur ; et pse quacumque, eoetnente
quaestione super praemissis Decimis,
Primitiis, et Nova/iDus A~rario Re-
gio per Nos antedictá flrmátrihú-
tis , cunctum negotium, auditis inter-
esse habentibus , ac »erificatis oen-
jicandis, absque ullo strepitu et figu-
ra judicii irffra q~tadraginta dierum
terminum sumrnarié eognoscere, ac
p¡enarte decidere valeat, el debeat,
QUOdl sí, respectioorum Ordinario-
rum judicio partes non acquieoerint.;
tune, in secunda inst.antia deducenda
erunt earum Jttra coram Tribur,¡,ali
G11af.Íaej'{J}lJJlgo"delJ' E,x.cusado nun-
cupata, cui adstan:t :CrJJciatae Gene-
nalis Commis sarius , tnesque J;udices
Ecclesiassici urui cum aliis Júdicibus_, .
adscitis: ex . Régi.s -,zz.dproáatione. Li-
bera" 'tamdem eeit ah Ihr:tjusmodi 'Fri-
bunaiis Gratiae-' déwc4is appeJ.lmia
in tertia instantia -ad ralterurn Su-
premum ,Trihzma/ 'Regalis Camerae
.Gastellae nU71{¡:upat?tm;a cujus defi-
nitiuis sensentiis 'lJu.lhu .amplius ap-
pettandi'./~cll-ú. rdirrqztetur.
l,
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.Decernimus pr:opt<er1Jea, quad sin-
gzda,jn hisce Liiteris expr~ss'fl '; ;sl-a-
Juta." eJ ,deolcl,;1,-ata.,ah omnihtt,1f:Mern-
.rarum .A'1'ckiep~s7Jopa1itJm., iet Episeo-
palium., rtltq.u.e.Abóatia!i¡¡¡i:!1, -et G'a- .
pitularium, ne.c"n01:fquorumois E'egu-
, -Jar.iuní_GK.dinum.,. etiam MititQ,1'iztnz,
ao )Mon-asteriorfun', Fra1e"C.'ep:toria-
.rU11íJ,,;Commendarum, H(!)¡f12#a,lium,
el 'quor.umcumque Pioren» Eocorum
Administratorivus; itemque JiJ'eniji-
ciorum quorumiibet Rsctorilms , ac
P ossessorilius, 'elt Iquibu,Jtl<ÍJ aJiis 1?er-
sonis qu8cumque nomine mmr:.llpalis~
quár;umque dignitate iusignz:tís" /i~
~et indi'viduam mentionem requtrer,¡,-
tibus ,_jirmiter, in'tegre, ae jideliter
perpetuii futuris .temporibu: obser-
-oentur : -quodque eaedem praescntes
nuUó unquam tempon, etiam ex ea
'quod- tjuieZ/11'Jque,Í1¡.:. iis interes se ha-
rs
;
e
(
lllOS á cada uno· de "ellos las faculta ..'
des "necesarias y :conducentes para·
egercé;r1as ~ca~a cual en su .peculiar
diócesis Ó {eir-ito~io; de suerte que,
.en H"caso g~sob r,e'ven ir , cualquiera
cuestiort acerca de los' enunciados
Diezmos "Pdmicias yNo.vale,~ que
por Nos se han concedido, alReal
Erario en la forma arriba dispuesta,
pueda y deba conocer sumariamente
de todo el uegocio, y decidirle difini-
tívamente con audiencia de los inte-
resados, y sabida la verdad del he-
cho, sin ningun estrépiro , ni figura
de juicio" en el término de cuarenta
dias. Y si las 'p,artes no se conforma-
ren con la decisioa, de los respectivos
Osdinarios , en tal caso deberán ex-
-poner sus derechos .en segunda ins-
.tancia ,a1. Tribunal llamado de la
Gracia, del Excusado, compuesto del
Comis<bi,io 'general .de Cruzada, y de
'tres Jueces eclesiá ticos , y otros -rres
Jueces adjuntos con Realaprobacíon,
y hflalmente podrá apelarse de las
-decisiones de este Tribunal de .laGra-
cía .en tercera instancia al otro Tri-
bunal Supremo -tinrlado de la .R.~al
Cámara de Castilla, .de cuyas senten-
cias diíinitivas no :habrá ya lug.ar á
apelación. '
" Por tanto' declaramos, que -rodo
lo expresado, establecido y explica-
-do en.estas Lerras, se observe fir- I
me, entera, y puntualmente en -Ios
tiempos sucesivos á perpetuidad por
cualesquiera Administradores de las
mesas Arzobispales, Episcopales y
Abaciales, y Capitulares, y tambien
de todas las Ordenes Regulares, aun
Militares, y Monasterios, Precep-
torÍas, Encomiendas, Hospitales, y
cualesquiera lugares piadosos; é ,igual-
mente por todos los Párrocós ó
Rectores, y .poseedores de cuales-
quiera Beneficios, y por cualesquie-
aa otras personGls, cualquiera deno-
minacion que tengan, y cualquie-
ra dignidad con que se hallen con-
decoradas, y aUflque sean tales, que
de, ellas se debiese hacer' individual
mencion: y juntamente declaramos,
,
~.:.
- benres , ve! haber» praelendentes »o-
cati , et auditi non jiterint, de sub-
reptlonis , ve! obreptionis oitio , aut
interuionis nostrae , ve! quóvis alio
etiam subst antiali , et inexcogitato
d~fictu, . notari , impugnari , inoali-
dari, in jzu, vel coturouersiam deduci,
-aut adver sus Utas quodcumque ju-
ris, -uel fa·cti remedium impetrari pos-
se; .nec . itlas sub quihusvis' ,deroga- .
tir.,ni,hps, aut allis contrards : dispo-
.sitionibns comprehendi , sed lemper
.ah iis excipi , validas que , ft 'ifficaces
esse , et fore, suosque> plenarios , et
,integras dfectus., sortiri, et obtinere;
.s¡cquél' et non alitir per quosoumque
Judice..¡ Ordinarios, ve! Deleg.atos
qua"viJ~.auctoritatecfungentes , 'subla-
Ja~. eis , el. eorum cultibei ; qualibet ali-
ter judicandi, et interp/etandi. facuf-
1atC., }udic.arl, .'e! 'definiri debeat: él
si secus super his al-quoquam qUtívis
auctorit ate scienter, 'Ve! ignoranter con-
figerit attent ari , irritum , et inane de-
-cernimus,
; ~ ¡
.No'!'!; : opsta1;tihu.f..:iis q.uae supra~
Jaudati Gregorius, el Benedictus,
Romani . Pontífices .....Praedecesssres
.nostri ,non obstare 'declararunt;
itemque nostya, et Cancetlariae
.Apostolicae Regttla de [ure quae-
sito non tollendo , 'Jc quibus ois , etiam
in Synodatibus, Prooincialibus , Uni-
.ver s{JI¡p..?}.[q~eConcitiis editis Constitu-
, .
que las mismas presentes Letras no
puedan en tiempo ialguno , ni aun
por no haber sido., citados ni oidos ..
cualesquiera que1tengan Ó .pretendie-
ren tener interes. en esto ,-ser notadas
ó tachadas del.vicio de obrepción Ó
subrepcion, 'Ó de falta de intencíon
en' Nos, ni de .otró ningun .defecto
-por sustancial. é impensado qüe ' fue-
re , ni impugnadas ó invalidadas, ni
moverse en su razononingun.j'ltigi.o ó
controversia; ni impetrarse contra
ellas ningun remedio de derecho ó
de hecho; ni ser comprendidas en .
. d . f ,nll1gunas efGgaclOnes u; otras »con-
trarias disposiciones , sino quel antes
bien sean y. hayap de ser, si,eIÍll:pre.x-
ceptuadas de estas, y válidas y efica-
ces, y surtir y producir sus plenos ~
íntegros efectos; y que asi ,- y no de
otra suerte deba senrenciarsev 'deter-
minarse por cualesquiera Jueces Or-
dinarios ó Delegados , cualesquiera
autoridad que egercieren';- quitando ...
, les á todos y á.cada uno de ellos'ro-
daJacu!tad de j1,lzga! é interpretar de
otro 'modo; y .q1.Jesea nulo o/ de.nin-
gun~v~lo.r ni efecto- cuanto éri.. otra
foema 'aconteciere -hacerse pd atenta-
do 'sobre esto por alguno, con-cual-
q.qiera~autoridad, sabiéndoló<Ylgho-
• I A 1- ji f'· , .. t r t"'\'"ranli00. ,l.." ,'J .. ", .,.)
Sin que.obste.vlo que.lóscsobcedí-,
chos Romarros'Pentifices. Gl'€lgo~,j,oy
Benedicto, Predecesores nuesttos, 'de ...
clararori que lIJO obstase; 'nHa Regla
nuestra y de la :CaÍ1celarfa .1\ posrélí-
(ca ,de jure quaesitovnon totfirndQ j' ni
cualesquiera constituciones y ':disposi:-
-ciones Apostolicas, aun dadas, envlos
Concilios Sinodales¡ ,I?rovm\laies 'r
. I
a
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tlonibus , et Ordinationibus , ac suprá-
dictarum omnium Ecclesierum , et
..' ",Qrd{11:!l11z" etiarn juramento, corifir-"
. matione Apóstotica~, ve! quavis afia
firmitate, roboratis statutis , et con-
suetudinibus : privi!egiis quoque, in-
dultis , et Litteris Aposto!icis in con-
trarium praemissorum quomodolibét
forsan concessis : quibus omnibus , et
singutis, etiamsi de iiiis, eorumque totis
tenoribus expressa, et indi-vidua rnen-
tiv' habeiJda~ aut. aliqua atia' exquisita
forma ad hoc ser,vandaforet, eisdem
praesentibus pro pl'éne; et 's/ffficienter
espressis habentes , i¡lis alias in suo
robore psrmansuris j katissirn e , et ple-.
nissirné , ac specialiter , el expressé»
me non opportune', et valide ad su-
-pradi~torum dumtafat iffectum, hác
vice derogamus, caeterisque contrariis:
quibuscurnqu«, , -
r
.Vo!umzú autem , -:qtiod praesen-
tlum Litterarurn transumptis , etiam.
. impressis , manu iamen alicuju« No-
farii pubt~ci subscriptls , et sigiilo
:Personae in e(jctlslaslica dignita- -
te constltut ae munitis , eadern pror-
- sus ydes in judieio, et .extra
ubioue locorum adhibeatur , quae ip-
sis praesemibus adhiberetur si fl-
ren; exhibitae , vet ostensae,
. Nutti ergo omitiría hominum ¡¡~
ceat pqginam hanc Nostrarum con-
. firmationis, adprob ationls , sanctio-
nis , ordinationis, dec!arationis, rnan-
dati , edicti , st atuti , 'denuntiationis,
commissionis ; fa.cu!tatis, decreti,
derogationis, ac vo!untatis irifringere,
, pe! ei aune .temerario contraire : si
quis .autem hoc .attentare prae.¡ump-
'" -serit , indignationem Omnipotentis Dei,
{le Beatorum Petri, et Pauti Apos-
_tolorurn qus se noverit incur surum.
Datum Romae apud Sanctam
'Mariam Mcyorem armo, Incarna-
tionis DomiMcae miltesimo octin-
gentesimo decimosexto) pridie lcalen-
Universales; ni los estatutos y- cos..
t~inbres de todas, las sobrcdichasIpl-.
sias y Ordenes, aunque estén corro- ¡;
borados ó corroboradas con juramerí-
to, confirmacion Apostólica, ó con
cualquiera otra firmeza; ni los Priví ..
legios, Indultos y Letras Apostóli-
cas, acaso concedidos ó concedidas
de cualquier modo en contrario' de
lo arriba' referido; todas y cada una
de las cuales cosas, aunque de ellas
y de todos sus teríóres 'se debiese ha:...
cer expresa é individual menciorr, 6
hubiese de observarse para esto cual-
quiera otra forma exquisita, tenién-
dolas por plena y suficientemente ex-
presadas en las mismas presentes; por
esta vez', y para el efecto de lo arri-
\ ha .dicho , habiendo de quedar por'
10 demas en su vigor y fuerza, las.
derogamos htísima y plenísima, es-
pecial y expresa, y oportuna y válida-
-mente , y otras cualesquiera que sean
en contrario.
y eS' nuestra voluntad que á los
transuntos ó egemplares de las pre-
sentes. Letras, aunque sean impresos,
pero firmados de mano de cualquiera '
- Notado -ó Escribano público, y se-
llados con el sello de alg_p.napersona
~ constituida en dignidad eclesiástica;
se dé enteramente en todas pa.t:tes,
asi en juicio, como fuera de él, igual
fe que se daria á las mismas presentes
si fuesen exhibidas ó 'mostradas.
A nadie, pues., absolutamente sea
lícito infringir este'escrito nuestro de
confirmadon, aprobacion, preven'"
cion, disposicion , declaracion, man-
dato, órden , establecimiento, explí-
~cadon, comisíon , facultad, resolu-
cion, d~rogacion y'Coh~ntad ,:ni opa"
nerse á él con temerario atrevimien-
to; y si ,alguno osare cometer, tal aten-
tado, t'enga entendido que Ítlcurrirá
en la indlgnacion de Dios Todopode-
rosa, y' de los bien/aventurauas San
Pedro y S. Pablo' sus :Apóstol~s. J -
Dado en Roma en,Santa María la
Mayor el dia treinta y uno de.Octu-
'bre, año de la Encarnacion del Se-
ñor mil ochocientos diez y seis, y dé...
/
/"". ! L¡~ ,
, das ~NQ1:Jemb"is!,Pont!ficaftu Nostri
amzo decirno J.eptimo.\, .
. ! Loco + sigiIJi ptumbe; P apae Pii: '\ .En ~ugar + del seno de plomo
Septimi pendetftis ex chorda sericw clel.Papa Pio Séptimo, pendiente de
.f!4vi, :et rube) coloris., . un cordon de seda amarilla y en-.
\ ,,; 1, r' '<;árnada. .
'A. Cardinatis Prodatarius. A.o CardenalPro-Daearío. .
P'ro' Domino' C?lrdinati Braschio ··~ ..Por el Sr--Cardena] Br~schi Ho ..'
de Honestis ..- 'o\.' : r ' , l;festi. o; .. :. ~ ~
. G. Bernius ; Jt~bstitutus. ) G. Berni, sustituto. '.. i , ').' \ \
. F. Cavizza~iz;s. F. Cavizzari. " ~.
, . Vistopor el A,g:e.nteacijunto de S.M.'. .Visto por el Agente ad junto de
,.' S.M.
l "
~Roma qÍtince)le -Nooiembre de mit • Roma quin-ce de Noviembre de
echocieruos diez. JI Seis. . . mil' ochocientos diez y seis.
F'K4t1cisco.·E!.expga=con rubrica. . - Francisco Elexaga=con.rúbrica .
• 11, ; , o' ., \ J, <: , 1
Certificoyc-Dv.Pablo.Lozano ,cde!. Consejo de S. M., 'su Secrerario , y'
dela Interpretacionl de Lenguas, y Isu Bibliotecario. honorar io , q IJe .la ante-
cedente copia de ·la Bula de' su Santidad: 'es conforme' á" su original, .escrito
en 'pergamino de letra grifa, y que la traducción en castellano que la acorn-
. paña está. bien 11' fielmeote.)h~cha;, habiéndoserne remitido todo de acuerdo
del Real y Supremo.Consejo de Castilla para este efecto. Madrid veinte de
Diciembre de mil -ochocienros diezry seis.ce Pablo Lozano. = Publicada en'
el.rni, Consejo.la .cirada Rcal.erden de trés de este mes; acordó. su cumpli-
miento ,',y eXp'ediu~sta mi cédula: Por la cual os mando weais la 'Bula que
queda inserta expedida por' nuestro muy-Santo Padre Pío Séptimoen treinta
y uno. de Octubre ~élel'año Fro~imo, y Ia.guardeis, cumpláis y' egecuteis, y
hagais .g.uardar;- cumplir y ege_C\.ltaren todo y po~ todo como en ella se con-
tiene, sin contrasenirla, perrnirir ni dar lpg.ar,á que se cdntravenga .en manera
alguna:~ y; encargo, <t,los n:lil~iReVie[end9s 4,rz0bispos, Reverendos Obispos,
sus' Provisores- ;Vicarios y deraas. Jueces:,Eclesiástic0s de estos mis reinos con
jurisdiccion oere nuttius, á los .C~bildos de las Iglesias Metropolita:nas; Cate-
.drales y Soleg~talash" y á los .Superiores y.Prelados de IrasOrdenes' Regula-
res. ...y. de lás.Milirares, Pár,rO:c.08!'Y.demas-personas Eclesiásticas, á quienes en
::Cl'Ialquier man,er.a~c(J)rr~speÚ)d~',.,wn(mrran·o cada. u no~pOl;' su -,parte \~ndo que
le toque. á l.a',puntl4al d.15s.itV'al~dáéf~la referida Bula: queasi es mi volun-
.tad; y' que al: traslado impreso, de esta mi cédula; firmado de D, Bartolorné
Muñoz ..de Torres.Imi S~c)':et'ario; Escribano de Cámara más antigtw' y. de
Gpbierno del mi.Consejo , sé le dará la- misma fe y crédito que á/su origi-
nal. Dada en Palacio á veinte y tres de .Diciembre de mil ochocientos diez
címo séptimo de nuestro Pontificado ..
,
i~
(
~'W'\-...E.,f,Ej-,E,~.'.~.
__.-7 l.,
y siete.=YO EL REY.=Yo D. Juan Ignacio de Ayestarán, Secretario
¡delRey nuestro Señor , la hice escribirpor su mandado. =EIDuque del In-
fantado. =D. Antonio Alvarez de Contreras, =D. Manuel de. Ondarza.=
D. Manuel de Torres.e-D, Felipe de Sobrado.=Registrada , Aquilino Es-
cudero.=Teniente de Canciller mayor, Aquilino Escudero.
Es copia d~ su original ~ d~ que certificó.
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